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Осуществлённый в настоящей работе фрагмент сопоставительного 
лингвокультурного анализа показал, что национальные дискурсы, 
функционирующие в ситуациях профессионального общения, имеют как 
общие, так и культурно-специфические характеристики, учёт которых 
является важной составляющей успешности дискурсивной деятельности 
переводчика. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА РУССКИХ ТЕКСТОВ 
НА УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК 
Н. Н. Тимерханова, 
кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедройлингвистической типологии и лингводидактики, института 
удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики, 
Удмуртский государственный университет, Ижевск 
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности 
переводанаучно-популярных текстов с русского языка на удмуртский. 
Исходя из своеобразия сопоставляемых языков, отмечается, что 
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значительное влияние при переводе оказывает различие языковых систем, а 
именно разный базовый порядок слов – SVO для русского, SOV для 
удмуртского языка. Изданного различия вытекают следующие особенности: 
при переводе практически не используются транслирующие переводческие 
действия, а преобладают транслирующе-модифицирующие действия, 
применяются подстановки и трансформации. 
Ключевые слова: перевод текстов, влияние своеобразия языковых 
систем, базового порядка слов на перевод.  
Summary. The article deals with the translation of popular scientific texts 
from Russian into Udmurt. The peculiarities of translation are formed by 
distinctions in the grammar of the languages, namely basic SVO word order in 
Russian and SOV word order in Udmurt. These differences in grammar form the 
following peculiarity in translation: the majority of sentences are grammatically 
modified in translation. 
Keywords: translation of texts, influence of specific language systemsand 
basic word order on translation. 
При переводе русских тексов на удмуртский язык приходится 
сталкиваться с определенными трудностями, которые в одних случаях 
связаны с лингвоэтническими барьерами, а в других – с собственно 
переводческими приемами (действиями и операциями). Рассмотрим и те 
другие на примере переводов географических текстов научно-популярного 
стиля. 
Специалисты по переводу, в частности, Л. К. Латышев и 
А. Л. Семенов считают, что в плане лингвоэтнического барьера при 
переводе «фактором номер один является расхождение двух языковых 
систем» [2, с. 105]. Данный фактор является ведущим и при переводе 
текстов с русского языка на удмуртский, так как русский язык относится к 
флективной группе языков, а удмуртский – к агглютинативной. Кроме 
этого, как нами уже было отмечено в раннее вышедшей статье [3, с. 180–
185], удмуртский язык относится к рецептивным языкам с левосторонним 
ветвлением (как, например, тюркские языки), а русский язык и многие 
европейские языки имеют правостороннее ветвление, причем хотелось бы 
обратить внимание на то, что в удмуртском языке были рассмотрены 
предложения и с базовым порядком слов, и небазовым. Уже данный факт 
может оказать значительное влияние на перевод текстов.   
Далее необходимо отметить, что для современного удмуртского языка 
из порядка слов всех названных типов конструкций базовым является 
только порядок SOV (Мон тонэ возьмасько ‘Я тебя жду’), так как порядок 
SVO (Мон возьмасько тонэ ‘Я жду тебя’), OSV (Тонэ мон возьмасько ‘Тебя 
я жду’) и OVS (Тонэ возьмасько мон ‘Тебя жду я’) является 
актуализирующим для обозначения объекта, т. е. в таких предложениях 
фокусом высказывания является объект, на который направлено действие; 
порядок VSO (Возьмасько мон тонэ ‘Жду я тебя’) является 
актуализирующим для сказуемого, т. е. в этом случае фокусом будет 
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сказуемое. Говоря о базовом порядке слов в удмуртском языке, мы 
опирались не только на частотность, но и на прагматическую 
немаркированность, которая в других языках может не совпадать с 
максимальной частотностью в дискурсе. В русском языке базовый порядок 
– SVO (Я читаю книгу). Данные положения также приходится учитывать 
для более точного перевода. 
Кроме этого для удмуртского языка действительными являются 
положения, свойственные для языков с порядком SOV (рецептивных 
языков): 
– порядок «прилагательное – существительное»; 
– использование послелогов (свыше 200, по подсчетам 
В. К. Кельмакова [1, с. 33]), а не предлогов (в удмуртском языке имеется 
всего 3 предлога: ог ‘около’, быдэн, котыр ‘по’). Названные признаки также 
должны приниматься во внимание при переводе текстов. 
Необходимо отметить, что в удмуртском языке нужно функционально 
приравнять конструкции «прилагательное – существительное» и 
«существительное в основной форме (или другой форме) в роли 
определения – существительное». Например: пичи корка ‘маленький дом’, 
чеберез корка ‘именно красивый дом’, чагыр сяська ‘голубой цветок’; писпу 
куар ‘лист дерева’, буквально (далее – букв.), ‘дерева лист’, адями кылын ‘в 
языке людей’, букв. ‘людей в языке’, тылобурдо крезьгур ‘пение птицы’, 
букв. ‘птицы пение’, нюлэс корка ‘лесной дом‘, букв. ‘дом леса’ и др.  
Также действителен порядок слов, свойственный для языков с 
порядком SOV:  
 обладатель – обладаемое: музъемлэн зырлыкез ‘богатство земли’, букв. 
‘земли богатство’, гуртлэн нимыз ‘название деревни’, букв. ‘деревни 
навание’, адямилэсь ужзэ ‘работу человека’, букв. ‘человека работу’, 
шурлэсь ярдурзэ ‘берег реки’, букв. ‘реки берег’;  
 числительное – существительное: кык нунал ‘два дня’, витезлы 
тодмоосылы ‘пятерым (моим) знакомым’; 
  объект сравнения – прилагательное: коркалэсь лапег писпу ‘дерево, 
которое ниже дома’, букв. ‘дома ниже дерево’, писэйлэсь пичи кучапи 
‘щенок, (который) меньше котёнка’, букв. ‘котёнка меньше щенок’.  
Что касается собственно переводческих приемов, можно отметить 
следующее. Л. К. Латышев и А. Л. Семенов [2, с. 116], рассматривая 
действия переводчика, говорят об транслирующих, модифицирующих 
действиях, а также синкретичном типе – транслирующе-модифицирующем. 
Взяв за базу данную систему, переложим ее на наш материал. В наших 
текстах транслирующие переводческие действия практически не 
используются из-за различия языковых систем; как правило, применяются 
транслирующе-модифицирующие действия и реже – модифицирующие. В 
основе транслирующе-модифицирующие действия, так как вслед за 
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созданием устного перевода-подстрочника текст совершенствуется до 
письменного функционально-эквивалентного перевода. 
При переводе географических текстов с русского языка на 
удмуртский нами были использованы и подстановки, и трансформации. 
Подстановки в основном использовались на лексическом уровне, так как 
проживание на общих территориях и ведение в некоторой степени 
одинакового образа жизни обусловило наличие языковых параллелей, но в 
то же время, например, из-за отсутствия в удмуртском языке некоторых 
терминов, появилась необходимость создавать термины-неологизмы, 
например: будос огазяськон ‘растительное сообщество’; вылсюй шобрет 
‘почвенный покров’ и др. Приведем примеры на простую лексическую 
подстановку: инкуазьсуред ‘пейзаж’, шурнёж ‘долина реки’, нюромем 
интыос ‘заболоченные места’, усись вулэн кужымез ‘энергия падающей 
воды’. 
При переводе использована альтернативная лексическая подстановка: 
будос шобыр (шобрет) ‘растительный покров’; улосвыл / вылос 
‘территория’; гоноэмезь (нюрэмезь, куакамульы) ‘морошка’. Также 
встречается сложная подстановка с дифференциацией значения: луобукос 
‘дюны’, жильыр виясь ошмес ‘родник’ и пызьырась ошмес ‘мочажина’. К 
случаям калькирования можно отнести следующие переводы: вырйыло 
инты ‘холмистая местность’, лулос дунне ‘животный мир’, вуэн 
гылтиськись режим ‘промывной водный режим’. 
Нередко используется описательный перевод: луобукос ‘дюна’, улыг 
инты ‘низина’, мувылтус ‘рельеф’; вувозённи ‘водохранилище’; вылсюй 
‘почва’, гурезь извыжы ‘горная порода’. Приближенный перевод, 
применяется, например, в таких случаях: вутым – ‘водоём’, букв. 
‘запруженное место с водой’; дыкужым ‘энергия физич.’: корневая часть 
ды- от глагола дыаны ‘набрать силу; двигаться по инерции’ + кужым ‘сила’, 
шурйыл ‘исток реки’, букв. ‘вершина реки’. 
Были использованы подстановки на морфемном уровне: будослык  
‘растительность’, кылдытэт  ‘образование (образовани[jэ])’. Суффикс -
лык в удмуртском языке в значении собирательности предметов совпадает 
с русским суффиксом -ость; суффикс -эт в значении отвлеченности 
понятия совпадает с русским суффиксом  -ниj-.  
Необходимо отметить, что практически нет подстановок на 
синтаксическом уровне, как выше уже было указано, из-за различия 
языковых систем: в связи с левосторонним ветвлением предложения и 
базового порядка слов SOV. 
В наших научно-популярных / учебных изданиях были использованы 
следующие виды структурно-уровневых трансформаций: 
 1) лексические: вордиськем шаер ‘малая Родина’; жалем турынъёс 
‘сочные корма’; гыбед ‘гумус’;  
2) стилистические: тэльтэм инты ‘обезлесенные участки’; в 
удмуртском языке термин передается через нейтральные слова, а в русском 
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– через термин, относящийся к научному стилю; кышкыттэмлык 
‘безопасность’ – в удмуртском языке слово научного стиля, а в русском 
языке – нейтральное; 
3) перераспределение содержания: чебер Музъем планетамы 
‘прекрасная планета Земля’, букв. ‘прекрасная Земля (наша) планета’; 
Вутымъёсын ландшафтъёс адямиосыз котьку но бордазы кыско вал… 
‘Наличие водных пространств всегда делает ландшафт более 
привлекательным…’, букв. ‘с водоёмами ландшафты людей всегда к себе 
притягивали’. Со жильыр виясь ошмес яке пызьырась ошмес ‘Это родник 
или мочажина, то есть вода либо бьет ключом, либо сочится из-под земли’, 
букв. ‘Это бегущий струёй родник или сочащийся родник’; 
4) семантико-синтаксические: Ландшафт юн кылдытэт луэ 
‘Ландшафт является довольно устойчивым образованием’ (не переведено 
слово довольно); Вылсюйёс татын туж удалтисесь ‘Почвы здесь наиболее 
плодородны’ (наиболее плодородны перведено туж удалтисесь, что 
означает ‘очень плодородные’); Кӧня ке километръем нёжал ‘долина 
шириной в несколько километров’ – должно быть Кӧня ке километръем 
пасьталаен нёжал (не переведено слово шириной); 
5) синтаксические (в первую очередь – порядок слов): Л. Н. Гумилев, 
асьме шаерысь тодмо мыслитель, гожтиз, вань ландшафтъёс котькуд 
адями понна интыясь но сюдись луо шуыса. ‘Известный отечественный 
мыслитель Л. Н. Гумилев писал, что все ландшафты являются 
вмещающими и кормящими для каждого человека’, букв. ‘Л. Н. Гумилев, 
известный отечественный мыслитель, писал, что (в конце предложения) все 
ландшафты для каждого человека вмещающими и кормящими являются’; 
Удмуртиысь шурйылъёс герзаськемын музъемул вуослэн потэменызы 
‘Истоки рек Удмуртии связаны с выходами подземных вод’, букв. ‘В 
Удмуртии истоки рек связаны (с) подземных вод выходами’. 
Таким образом, при переводе русских текстов на удмуртский язык 
значительное влияние оказывает различие языковых систем, а именно 
разный базовый порядок слов – SVO для русского, SOV для удмуртского 
языка. Из-за данного различия при переводе практически не используются 
транслирующие переводческие действия, а преобладают транслирующе-
модифицирующие действия. При переводе географических текстов с 
русского языка на удмуртский нами были использованы и подстановки, и 
трансформации. 
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LOS CONCEPTOS EMOCIONALES “MIEDO/ANGUSTIA” 
EN EL RUSO, EL INGLÉS Y EL ESPAÑOL 
И. А. Топольская, 
старший преподаватель кафедры «Научно-технический перевод и 
профессиональная коммуникация» Донского государственного 
технического университета, Ростов-на-Дону 
Аннотация: Данная работа представляет собой анализ 
существующего материала о понятиях «концепт» и «эмоциональный 
концепт». Она содержит результаты исследования эмоциональных 
концептов «страх» и «тревога» в русском, английском и испанском языках 
на основе метода анализа словарных дефиниций в различных словарях. В 
работе даются четкие определения обоих понятий. В данной работе 
представлены и определены схожие и различные характеристики данных 
эмоциональных концептов в трех культурах, что показывает разницу 
языковых картин мира данных языков.  
Ключевые слова: концепт, эмоциональный концепт, интерпретация, 
культура, картина мира, определение, страх, тревога, анализ словарных 
дефиниций. 
Summary: The work presents the analysis of existing material concerning 
the notions “concept”, “emotional concept”. It contains results of the research of 
the emotional concepts “fear” and “anxiety” in the Russian, English and Spanish 
languages, based on the definition analysis in various dictionaries. The clear 
difference between the two notions is defined in this work. The similar and 
distinguishing features of the given emotional concepts are identified and 
described revealing the difference in the linguistic views of the world.  
Key words: concept, emotional concept, interpretation, culture, 
worldview, definition, fear, anxiety, entries analysis.  
Aún se ha afirmado bastante bien en la lingüística moderna el término 
“concepto” no tiene todavía una elucidación univoca. Lingüistas Z. Popov, 
I. Sternin lo explican como: “un concepto es una categoría mental, no observada, 
lo que da plena libertad para su elucidación” [10, p. 58–59].  
Según Yu. Stepanov a grandes rasgos un concepto se puede representar 
como “una concentración de la cultura en conciencia humana, es lo en la forma 
de cual la cultura entra en el mundo mental de una persona a un lado, y, del otro, 
es lo con qué una persona misma entra en la cultura, y además la afecta a menudo” 
[11, p. 40].   
En cada cultura se compone un modelo del mundo de gran variedad de los 
conceptos universales,  tales como espacio, tiempo, dimención, causa, natura de 
los elementos, nociones morales y éticos, emociones, amor, hombre/mujer, 
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Касапская А. Г. студентка первого курса магистратуры кафедры теории 
и практики перевода, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия (сп), Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского, Симферополь 
Каширина Л. О. студентка второго курса магистратуры кафедры теории 
и практики перевода, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 
Симферополь 
Кириллова И. И. старший преподаватель кафедры иностранных языков 
№ 4, Институт иностранной филологии, Таврическая академия (сп), 
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 
Симферополь  
Кириченко В. В. студент второго курса магистратуры кафедры истории 
зарубежной литературы Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург 
Клюева А. Н. аспирант кафедры теории языка и русского языка, 
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
Князева Н. А. кандидат филологических наук, доцент кафедры английской 
филологии, Институт иностранной филологии, Таврическая академия (сп), 
Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского, Симферополь 
Коваленко Е. В. студент первого курса магистратуры кафедры теории и 
практики перевода, Донецкий национальный университет, Донецк 
Козел Н. П. старший преподаватель кафедры перевода и информационных 
технологий в лингвистике, Институт филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации, Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону 
Козлова А. Т. кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков № 1, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 
Симферополь 
Корончик В. Г. старший преподаватель кафедры иностранных языков 
и методики обучения, Гуманитарно-педагогический институт, 
Севастопольский государственный университет, Севастополь 
Костюченко Ю. В. студент первого курса магистратуры кафедры теории 
и практики перевода, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия (сп), Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского, Симферополь 
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Кочетова К. А. студентка второго курса магистратуры филологического 
факультета, Образовательная организация высшего профессионального 
образования «Горловский институт иностранных языков», Горловка 
Кочетова С. А. доктор филологических наук, профессор, Образовательная 
организация высшего профессионального образования «Горловский 
институт иностранных языков», Горловка 
Красиловская А. А. аспирант кафедры иностранной филологии и методики 
преподавания, Институт филологии, истории и искусств, 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал), Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского, Ялта 
Красницкая Е. А. студентка первого курса магистратуры кафедры 
зарубежной филологии, теории и практики перевода, Горловский 
институт иностранных языков, Горловка 
Кузнецова Л. Э. кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, Институт русской и 
иностранной филологии Армавирский государственный педагогический 
университет, Армавир 
Куницына Е. Ю. доктор филологических наук, профессор кафедры 
перевода и переводоведения, Институт филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникации, Иркутский государственный университет, Иркутск 
Кучелкова П. И. студент первого курса кафедры теории и практики 
перевода, Институт иностранной филологии, Таврическая академия, 
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 
Симферополь 
Кушнарева Т. И. кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков № 4, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия (сп), Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского, Симферополь  
Кушниренко А. В. студент шестого курса кафедры теории и практики 
перевода (немецкий язык и литература), Институт иностранной 
филологии, Таврическая академия (СП), Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского, Симферополь 
Лазарев В. А. доктор филологических наук, профессор кафедры перевода и 
информационных технологий в лингвистике, Факультет филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации, Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону 
Лапоног В. В. студентка первого курса магистратуры кафедры теории 
и практики перевода, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия (сп), Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского, Симферополь 
Ларина-Кааби Э. В. руководитель он-лайн Бюро переводов Ларина 
Транслейшн, член Ассоциации литературных переводчиков Франции, 
Орибо-сюр-Сиань 
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Левицкий А. Э. доктор филологических наук, профессор кафедры 
лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации, факультет 
иностранных языков и регионоведения, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Москва 
Лиморенко Ю. В. кандидат филологических наук, научный сотрудник 
сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН, 
Новосибирск 
Лукинова М. Ю. кандидат филологических наук, доцент кафедры теории 
и практики перевода, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия (сп), Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского, Симферополь  
Лушникова Г. И. доктор филологических наук, профессор кафедры 
иностранной филологии и методики преподавания Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте, Ялта 
Лю Мяовэнь аспирант кафедры истории новейшей русской литературы 
и современного литературного процесса филологического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 
Москва 
Мадей Е. Д. студентка первого курса аспирантуры, Университет 
им. Я. А. Коменского в Братиславе, Братислава 
Малахова С. А. кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, институт русской 
и иностранной филологии, Армавирский государственный педагогический 
университет, Армавир 
Мальковская Т. А. кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков Краснодарского высшего военного авиационного 
училища летчиков имени А. К. Серова, Краснодар 
Маник С. А. кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
английской филологии, Ивановский государственный университет, Иваново 
Маркова Ю. О. магистр кафедры теории языка, литературы 
и социолингвистики, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 
Симферополь 
Мартынюк Е. Б. старший преподаватель кафедры теории и практики 
перевода, Институт иностранной филологии, Таврическая академия (сп), 
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 
Симферополь 
Маслова Ж. Н. доктор филологических наук, профессор кафедры 
педагогики, психологии и переводоведения, Институт гуманитарных 
и социальных наук, Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики, Санкт-Петербург 
Меленцова М. С. студентка второго курса магистратуры кафедры 
теории и практики перевода, Институт иностранной филологии, 
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Таврическая академия (сп), Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского, Симферополь 
Михайловская М. В. старший преподаватель кафедры лингвистики, 
перевода и межкультурной коммуникации, факультет иностранных 
языков и регионоведения, Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Москва 
Москаленко О. А. кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 
«Теория и практика перевода», Институт общественных наук 
и международных отношений, ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет», Севастополь 
Мухаметгареева Н. М. кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры международного права и международных 
отношений, Институт права, Башкирский государственный университет, 
Уфа 
Надеина М. О. магистр, Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский торгово-
экономический колледж», Ростов-на-Дону 
Нечипас П. Ю. обучающаяся второго курса кафедры английской 
филологии, Институт иностранной филологии, Таврическая академия (сп), 
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 
Симферополь 
Никитичев И. Г. студент второго курса факультета иностранных 
языков, Курский государственный университет, Курск 
Новикова М. А. доктор филологических наук, профессор кафедры русской 
и зарубежной литературы, факультет славянской филологии 
и журналистики, Таврическая академия (сп), Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского, Симферополь 
Норец М. В. доктор филологических наук, заведующий кафедрой теории и 
практики перевода, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия (сп), Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского, Симферополь 
Норец Т. М. кандидат филологических наук, доцент кафедры языка, 
литературы и социолингвистики, Институт иностранной филологии, 
Таврическая академия (сп), Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского, Симферополь 
Овчарова Е. Э. кандидат экономических наук, доцент, независимый 
исследователь, Санкт-Петербург 
Осипова Е. С. кандидат педагогических наук, доцент Высшей школы 
иностранных языков, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Санкт-Петербург 
Осипчук О. С. кандидат педагогических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой романо-германских языков и культур Омского Государственного 
университета имени Ф. М. Достоевского, Омск 
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Пантыкина Н. И. преподаватель кафедры английской и восточной 
филологии, филологический факультет, Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Луганск 
Пасекова Н. В. кандидат филологических наук, доцент кафедры теории 
и практики перевода, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия (сп), Крымский Федеральный Университет имени 
В. И. Вернадского, Симферополь 
Пекарская О. А. кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Математика и бизнес-информатика», Санкт-Петербургский филиал 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
Санкт-Петербург 
Перепечкина С. Е. кандидат филологических наук, доцент кафедры 
немецкой филологии, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 
Симферополь 
Петухова Е. В. кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии, факультет иностранных языков, 
Курский государственный университет, Курск 
Пинягин Ю. Н. кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и перевода, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Плотников И. В. аспирант кафедры межкультурной коммуникации, 
риторики и русского языка как иностранного, Уральский государственный 
педагогический университет, Екатеринбург 
Полховская Е. В. кандидат филологических наук, доцент кафедры, 
заведующая кафедрой английской филологии, Институт иностранной 
филологии, Таврическая академия (СП), Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского, Симферополь 
Полянин А. В. студент второго курса магистратуры кафедры теории 
языка, литературы и социолингвистики, Институт иностранной 
филологии, Таврическая академия (сп), Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского, Симферополь 
Пономарева А. В. кандидат филологических наук, доцент кафедры 
немецкой филологии, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия (СП), Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского, Симферополь 
Прозорова Н. И. кандитат филологических наук, доцент кафедры 
литературы Калужского государственного университета имени 
К. Э. Циолковского, Калуга 
Радочин А. В. студент второго курса магистратуры кафедры теории и 
практики перевода, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия (сп), Крымский Федеральный Университет 
имени В. И. Вернадского, Симферополь 
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Резник О. В. доктор филологических наук, профессор, ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма», Симферополь 
Рехачева Т. В. студентка второго курса магистратуры кафедры романо-
германских языков и культур Омского Государственного университета 
имени Ф. М. Достоевского, Омск 
Ружникова М. Л. старший преподаватель кафедры перевода 
и переводоведения, Институт филологии, иностранных языков и медиа 
коммуникации, Иркутский государственный университет, Иркутск 
Рыжикова М. Д. кандидат филологических наук, доцент кафедры теории 
языка, литературы и социолингвистики, Институт иностранной 
филологии, Таврическая академия (сп), Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского, Симферополь 
Седина И. В. кандидат филологических наук, доцент кафедры теории речи 
и перевода, факультет иностранных языков, ФГБОУ 
«Национально-исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева», Саранск 
Семенюк Е. В. кандидат филологических наук, доцент кафедры 
европейских языков, Институт лингвистики Российский государственный 
гуманитарный университет, Москва 
Сёмченко Р. А. студент второго курса магистратуры кафедры теории 
и практики перевода, Институт иностранной филологии, Таврическая 
академия (сп), Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского, Симферополь 
Сердюк Е. Н. ассистент кафедры английской филологии Институт 
иностранной филологии, Таврическая академия (сп), Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь 
Сеферова Э. Э. cпециалист по учебно-методической работе кафедры 
крымскотатарской литературы и журналистики ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет», Симферополь 
Синьюй Му аспирант второго курса кафедры теории и методологии 
перевода, Высшая школа перевода, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
Скидан О. Г. кандидат филологических наук, доцент кафедры теории 
и практики перевода, Институт общественных наук и международных 
отношений, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет», Севастополь 
Слюсарева К. В. студентка первого курса магистратуры, специальности 
«Лингвистика. Перевод», Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Луганск 
Смирнова Я. Ю. студент первого курса магистратуры, кафедры теории 
языка, литературы и социолингвистики, Институт иностранной 
филологии, Таврическая академия, Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского, Симферополь. 
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Соколова И. С. кандидат филологических наук, доцент кафедры 
издательского дела и книговедения, Институт издательского дела 
и журналистики, Московский политехнический университет, Москва 
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